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Masyarakat sekitar memanfaatkan limbah hasil perkebunan, 
yaitu pelepah kelapa sawit. Untuk mempermudah masyarakat 
mengolah pelepah kelapa sawit maka perancangan mesin 
pencacah dilakuan untuk bisa dilakukan secara efisien. 
Perencanaan desaign dan perhitungan daya komponen mesin 
dilakukan sesuai dengan hasil pelepah kelapa sawit yang 
didapatkan dalam sehari. Setelah pembuatan mesin, 
selanjutnya pengujian dilakukan untuk mengetahui kelayakan 
dari mesin tersebut. Berdasarkan perhitungan rancangan yang 
dilakukan, kapasitas mesin yang digunakan adalah 250 m3/jam 
dengan kecepatan potong 1120,07 mm/s. Jumlah pisau yang 
digunakan sebanyak 36 pisau.  
 



























The surrounding community utilizes plantation waste, namely 
oil palm fronds. To make it easier for the community to process 
oil palm fronds, the design of the chopper machine was carried 
out to be carried out efficiently. Design planning and power 
calculation of engine components are carried out according to 
the results of the palm fronds obtained in a day. After making 
the machine, further testing is carried out to determine the 
feasibility of the machine. Based on the design calculations, the 
machine capacity used is 250 m3/hour with a cutting speed of 
1120.07 mm/s. The number of knives used as many as 36 
knives. 
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